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/ 规0, 对科学创新也有这方面的作用, 这样的例子在科学史
上屡见不鲜。像科学史上的燃素说、热质说和以太假说都是
这个方面很好的例证。沃尔夫在对布莱克用热质说研究热
学时曾这样评说过: / 任何可实行的假说, 即使是虚妄的假
































面, 即比起讲究理论的法则和秩序来, 更符合人本主义, 也更
能鼓励进步。科学是一种不承认法则甚至不承认逻辑规则
的智力冒险的尝试。对于/ 越轨0的作用, 他认为和/ 邋遢0、
/ 浑沌0和/ 投机0等/ 错误0一样, / 在发展我们今天视作自然








































疑态度, ,0 [ 9]。他 30 岁结婚, 生下儿子后给儿子接种猪
痘,并证明了这个孩子后来对天花免疫。由于牛痘接种实际



































越轨只是旧有规范的打破,单纯越轨, / 只破不立0, 本身
是没有多大意义的,只有在越轨的基础上形成新的规范, / 既
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